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COMMUNICATIONS 
Propriétés anthelminthiques 
d'un dérivé de l'lmidazole 
par J. Gu1LHON (1) 
Dans une précédente note nous avons attiré l'attention sur la 
valeur anthelminthique d'un dérivé de la pyridine. Dans celle-ci 
nous faisons connaître les résultats que nous avons obtenus sur 
divers Helminthes avec un dérivé de l'Imidazole. 
Le 2-(4'-thiazolyl) benzimidazole se présente sous l'aspect d'une 
poudre blanche, cristalline, faiblement hydrosoluble en milieu 
acide (0,5 % à pH 2). Il se dissout plus facilement dans les alcools, 
esters et solvants chlorés. C'est un composé relativement stable 
aussi bien à l'état solide qu'en solution, mais il forme des complexes 
colorés avec les métaux tel que le fer. 
Ses propriétés anthelminthiques ont été mises en évidence tout 
récemment (1961) aux Etats-Unis, par H. D. BROWN et collabo­
rateurs, W. S. BAILE Y, D. L. D1AMOND et D. F. \VALKER et enfin 
par H. L. GORDON et S. P. HEBDEN en Australie. D'après les pre­
miers travaux effectués le dérivé de l'Imidazole, de toxicité relati­
vement faible, serait capable d'éliminer dans la proportion d'envi­
ron 95 % la plupart des Nématodes parasites du tractus digestif 
du mouton à la dose unique de 50 mg/kg. 
Nous avons également étudié l'activité de ce corps durant l'année 
1961 sur plusieurs Helminthes de diverses espèces animales. Pour 
apprécier son pouvoir anthelminthique il a été administré : 
1° à 12 moutons parasités par Strongyloides papillosus, des Tri­
chostrongylidés et Strongylidés gastro-intestinaux, Trichuris ovis, 
Fasciola hepatica et Dicrocoelium lanceolatum ; 
('1) Avec la collaboration technique de NJlle R. BARNABÉ. 
llul. Acad. V!•t. - Tome XX\ V (Ft'-nier 19ti:!). - Vigot Frères, Editeurs. 
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2° à sept chiens éliminant des œufs de Toxocara canis, Ancy­
lostoma caninum, Trichuris CJulpis et des larves d 'A ngiostrongylus 
CJasorum; 
3° à deux chevaux atteints de typhlite strongylienne. 
Les moutons de races, sexes et âges différents, en mauvais état 
général, qui vivaient en stabulation libre sur une litière de paille 
consommaient chaque jour environ 3 kg de foin de luzerne de mau­
vaise qualité et buvaient de l'eau à discrétion. 
Après une diète hydrique d'environ 20 heures, les 12 sujets 
reçurent dans des capsules de gélatine de 2 ml une quantité de 
médicament correspondant à une dose élémentaire de 50 mg/kg (1). 
Les fèces furent examinées au microscope tous les 3 jours durant 
15 jours avant l'intervention thérapeutique et 24, 48 heures, 7, 
15 et 30 jours après. 
L'examen des chiffres groupés dans le tableau n° 1, correspondant 
aux résultats obtenus, montre que les œufs de Strongyloides papil­
losus sont rapidement éliminés, alors que ceux des Strongles gastro­
intestinaux sensu lato disparaissent également très vite, mais au 
bout d'un mois ils peuvent réapparaître en faible quantité dans les 
excréments de 25 % des sujets traités. L'élimination des œufs de 
Trichuris OCJis est irrégulière. 
Dans une deuxième série d'expériences sept chiens qui recevaient 
une ration quotidienne composée de 200 g de foie cuit et de 100 g de 
pain et 2 che-1aux, en stabulation, qui absorbaient 2,500 kg d'avoine 
et 6 kg de foin par jour, furent mis à jeun durant 24 heures et 
reçurent l'anthelminthique à des. doses uniques de 50 mg ou de 
100 mg/kg sous des formes variées (en capsules, à la bouteille ou 
mélangé à du son frisé). 
L'examen des chiffres obtenus réunis dans le tableau n° 2 montre 
que les divers Nématodes parasites du tractus digestif du Chi�n 
(Toxocara canis, Trichuris CJulpis, Ancylostoma caninum) sont peu 
sensibles à une dose de 50 mg/kg du médicament. Au contraire 
les œufs des Strongylidés parasites des Equidés sont rapidement 
éliminés et ne réapparaissent plus durant au moins quinze jours 
après ! 'intervention. La dose de 100 mg/kg fait régresser plus nette­
ment les œufs de Toxocara canis et entraîne la disparition des larves 
.d 'Angiostrongylus CJasorum, au moins pendant 15 jours. 
Enfin le dérivé de l'lmidazole semble avoir une légère actjon 
sur les Trématodes (Dicrocoelium lanceolatum, Fasciola hepatica) 
(1) La subslance active était incorporée à poids égal à un excipient lan­
neux dispersible dans l'eau. 
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TABLEAU N° I 
Moutons Traitement Nombres moyens des œufs de Trichostrongylidés et 
de Strongylidés (S), de Trichurcs (T) et de Stron-
gyloides (St) par g de fèces 
Poids Doses 
Mode 
No d'adminis- après 
en kg mg/kg tration avant 
2!1 h 48 h 7 j 15 j 30 j 
---
---
--- ---
13 33,500 50 per os s = 2!10 0 0 0 0 liO 
T = 80 t,o 80 0 0 0 
St= 120 0 0 0 0 0 
'15 27 50 per os s 220 0 0 0 0 80 
'17 24 50 per os s 360 0 0 0 0 0 
T 40 0 0 0 0 0 
St= 160 0 0 0 0 0 
18 31 50 per os s = 1.020 '120 0 0 0 80 
21 '19 50 per os s = 380 40 0 0 0 0 
St= 220 0 0 0 0 0 
22 23,500 50 per os s = HO 0 0 0 0 0 
T = !10 0 0 0 0 0 
23 30 50 rer os St= 180 0 0 0 0 0 
2!1 20 50 per os s = 2.liOO 480 0 0 0 0 
T = 100 1:W 120 0 0 0 
St= 200 40 0 0 0 0 
25 15,500 50 per os s = 1.120 1.360 160 0 0 0 
T = 260 1.120 280 li OO 560 200 
St == 80 80 0 0 0 0 
28 15,500 50 per os s = 'l.'100 600 !10 0 0 0 
St= 80 !10 0 0 0 0 
29 21 50 per os s = 320 80 0 0 0 0 
St= 100 0 0 0 0 0 
26 23 '100 per os s = !100 :UtO liO 0 0 0 
27 18 Témoin s = 600 600 400 6!10 600 840 
St= 40 40 40 !10 t,o 40 
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TAULEAU 1';0 :! 
Traitement 
.:\vmbres moyens <le!' œufs ou larves 
de T. cani; (Tc), T. (Julpis (T), 
, ____________ ,A. caninum (An), A. (Jasorum (Ag) 
et de Strongylidés gastro-intestinaux 
(S) par g de fèces 
Espèces 
animales 
Poids Doses Modes 
en kg mg/kg d'administration après 
avant 
Chien no 'l 14.,500 50 per os, en capsules Tc = 6.500 1.9:W - 2. 760 3.!100 
Chien no 2 11,500 100 per os, en capsules Tc = 800 280 ft.'1.0 960 4.80 
Chien n° 3 12,700 50 per os, en capsules An = 1.700 - 'l .000 880 1.800 
Chien n° !1 12,700 
11,500 
50 per os, en capsules T = 3.220 - 2.560 'l.800 3.040 
Chien n° 5 
Chien no 6 Hi ,500 
1 OO per os, en capsules Ag = 80 4.0 80 0 
100 per os, en capsules Tc = 3.4.00 1.560 320 600 
0 
0 
Chien n° 7 13,500 100 per os, à la bouteille T = 920 760 1.720 960 2.600 
----- 1 - , ___ --- ---- -------- -- -- --
Cheval no l. 500 50 
Cheval n° l 1 500 50 
per os, mélangé à du S = 2.560 
son 
per os, mélangé à du S = !100 
son 
'l:!O 
560 0 
notamment sur la petite douve qui traduit sa sensibilité par une 
élimination considérable d'œufs dont 60 à 80 % sont très clairs au 
lieu d'être brun rougeâtre foncé. Il semblerait donc que le corps 
utilisé jouirait d'un pouvoir ocytocique assez marqué, très voisin 
de celui exercé par la fouadine à l'égard deDicrocoelium lanceolatum. 
Des recherches plus approfondies permettront de préciser cette 
intéressante constatation. 
Tous les animaux ont parfaitement supporté la dose de 50 mg/kg 
administrée différemment par voie orale et les fèces diarrhéiques 
de la plupart des moutons sont redevenues normales comme après 
l'ingestion d'une dose 6 à 10 fois plus élevées (300 à 500 mg/kg) de 
thiodiphénylamine. 
En résumé l'administration du dérivé de l'Imidazole, à la dose 
unique de 50 mg/kg ou de 100 mg/kg par voie orale à 21 animaux 
0 0 
0 0 
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(douze moutons, sept chiens, deux chevaux) diversement parasités 
a donné les résultats ci-après : 
1° Les œufs de Strongyloides papillosus disparaissent des fèces 
et restent absents au moins durant 30 jours ; 
2° les œufs des Strongles gastro-intestinaux sont également 
éliminés en 2 ou 3 jours et peuvent réapparaître au bout d'un mois 
sur 25 % des moutons traités ; 
3° les œufs de Trichuridés diminuent irrégulièrement ( Trichuris 
ovis) ou persistent ( Trichuris v�lpis) ; 
4° les œufs d'Ancylostomidés sont peu influencés dans leur 
rythme d'expulsion ; 
5° les larves d 'Angiostrongylus vasorum disparaissent des fèces 
au moins pendant 15 jours; 
6° les œufs de Strongylidés parasites des chevaux sont rapidement 
éliminés des fèces et sont toujours absents au moins durant quinze 
jours après l'intervention. 
Ces résultats s'accordent assez bien avec ceux qui ont été publiés 
par quelques auteurs américains et australiens, en 1961, en ce qui 
concerne l'action du médicament sur les Nématodes parasites du 
Mouton. 
CONCLUSION 
Le 2-(4'-thiazolyl) benzimidazole (1) administré à la dose unique 
de 50 mg/kg par voie orale est très actif à l'égard de Strongyloides 
papillosus, des Strongles parasites du tractus digestif des moutons 
et des chevaux sans provoquer de réactions défavorables décelables 
cliniquement. 
Son activité à l'égard des Trichuridés, des Ancylostomidés et des 
Ascaridés est nettement plus faible et plus irrégulière. 
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